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Información oficial 
 Organización Panamericana de la Salud (OPS) - Informes de 
Situación para COVID-19. Presenta documentos técnicos 
basados en evidencia cuyo objetivo es guiar las estrategias y políticas 
de los países miembros para manejar la pandemia en sus territorios. 
 Organización Panamericana de la Salud (OPS) - Documentos 
técnicos de la OPS - Enfermedad por el Coronavirus (COVID-19). 
Documentos publicados sobre diversos temas del coronavirus COVID-
19. . 
Artículos científicos 
 Identification of potential binders of the main protease 3CLpro of the 
COVID-19 via structure-based ligand design and molecular modeling.  
Fuente: Chemical Physics Letters, julio de 2020. DOI: https://
doi.org/10.1016/j.cplett.2020.137489  
 Antiviral activities of type I interferons to SARS-CoV-2 infection . 
Fuente: Antiviral Research, julio de 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/
j.antiviral.2020.104811  
 Comparison of Cepheid Xpert Xpress and Abbott ID Now to Roche 
cobas for the Rapid Detection of SARS-CoV. Fuente:  Journal of 
Clinical Virology, julio de 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/
j.jcv.2020.104428  
 Rational Vaccine Design in the Time of COVID-19. Fuente: Cell Host 
& Microbe, 13 de mayo de 2020. DOI: https://doi.org/10.1016/
j.chom.2020.04.022 
 An interpretable mortality prediction model for COVID-19 patients. 
Fuente: Nature Machine Intelligence, 14 de mayo de 2020. DOI: 
https://doi.org/10.1038/s42256-020-0180-7 
 Assessing risk factors for SARS-CoV-2 infection in patients presenting 
with symptoms in Shanghai, China: a multicentre, observational cohort 
study. Fuente: The Lancet, 14 de mayo de 2020. DOI: https://
doi.org/10.1016/S2589-7500(20)30109-6 
Artículos en preprint 
 COVID-19 Pandemic: Insights into Structure, Function, and hACE2 
Receptor Recognition by the SARS-CoV-2. Fuente: Preprints, 15 de 
mayo de 2020. DOI: https://doi.org/10.20944/preprints202005.0260.v1  
 Effect of temperature and lockdown on daily growth of active cases of 
COVID-19 in Gujarat, western India.- statistical analysis. Fuente: 
Preprints, 15 de mayo de 2020. DOI: https://doi.org/10.20944/
preprints202005.0240.v1  
 Anti-PSMA CAR-Engineered NK-92 Cells: An Off-the-Shelf Cell 
Therapy for Prostate Cancer. Fuente: Preprints, 15 de mayo de 
2020. DOI: https://doi.org/10.20944/preprints202005.0259.v1 
 Revisiones sistemáticas  
 A living systematic review and metanalysis of pregnancies 
complicated by COVID -19. Fuente: PROSPERO, 15 de mayo de 
2020 
 Coronavirus (COVID-19): optimizing health in the home workspace. 
Fuente: Cochrane Library, 15 de mayo de 2020 
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Presentación 
La Asociación Peruana de Bibliotecas Académicas 
ALTAMIRA se une al esfuerzo para la lucha contra 
el COVID-19 facilitando acceso a la información 
científica especializada mediante el envío de un 
boletín diario con las últimas publicaciones 
académicas sobre el COVID-19.  
  
 
Otras fuentes de información  
 Coronavirus (COVID-19) Research – SAGE Journals. Contiene 
artículos científicos de la editorial SAGE, la mayoría en acceso 
abierto, que tratan sobre temas relacionados con el coronavirus 
(COVID-19). 
 
 Coronavirus - Nature. Brinda acceso a artículos relevantes sobre el 
coronavirus (COVID-19).  
 
 COVID-19 Resource Centre – The Lancet. Ofrece acceso abierto al 
contenido publicado sobre el coronavirus (COVID-19) en las 
diferentes revistas de The Lancet. 
 
Handle: http://hdl.handle.net/10757/651890 
Consulte los boletines anteriores en este enlace. 
Si desea recibir estos boletines complete el siguiente formulario. 
Esta obra está bajo una Licencia Creative Commons Atribución-
NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional  
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